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Prim. dr. Ignac Stipanić
Uoči 65. rođendana prigodan je trenutak da se u 
bitnim crtama prikaže ličnost primarijusa dr. Ignaca 
Stipanića, osnivača i dugogodišnjeg šefa Urološkog 
odjela Opće bolnice Osijek.
Diplomirao je 1951. godine na Medicinskom fa­
kultetu Sveučilišta u Zagrebu. Po završenom studiju 
dolazi u Opću bolnicu Osijek, u kojoj provodi cijeli 
radni vijek. Kirurgiju specijalizira pod vodstvom 
prof. dr. Joze Benčevića i 1958. godine u Zagrebu po­
laže specijalistički ispit. Vrlo ambiciozan mladi ki­
rurg opredjeljuje se za urologiju, obilazi najrazvijeni­
je urološke centre u zemlji i 1961. godine u Ljubljani 
polaže specijalistički ispit iz urologije. Iste godine os­
niva Urološki odsjek pri Kirurškom odjelu Opće bol­
nice Osijek i organizira rad specijalističke urološke 
ambulante. Radi u skromnim radnim uvjetima, s os­
kudnim i zastarjelim instrumentarijem i malobroj­
nim neiskusnim medicinskim kadrom. Upornim ra­
dom i velikim entuzijazmom, koji prenosi i na surad­
nike, dr. Stipanić zbrinjava iz dana u dan sve više 
uroloških bolesnika iz cijele Slavonije, Baranje, Sje­
verne Bosne i zapadnog dijela Srijema, što je i pri­
rodno, jer u to vrijeme između Beograda i Zagreba 
nije bilo drugog urologa.
Okuplja i educira mladi stručni kadar i 1963. godi­
ne formira samostalni Urološki odjel. Višebrojnim 
adaptacijama, dogradnjom i pregradnjom tavanskih, 
podrumskih i drugih neadekvatno iskorištenih pro­
stora, povećava krevetne kapacitete odjela, oformlju- 
je suvremeni operativni i ambulantno-poliklinički 
trakt. Radna atmosfera na Urološkom odjelu je na 
zavidnoj visini. Dr. Stipanić sa svojim malobrojnim 
suradnicima radi od jutra do večeri, a vrlo često do­
lazi u bolnicu i preko noći zbog hitnih intervencija.
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Osim odlične suradnje među ljudima na Urološ­
kom odjelu, dr. Stipanić uspostavlja primjernu su­
radnju i s drugim odjelima u bolnici, a posebno s di­
jagnostičkim službama. Nastoji na uvođenju novih 
laboratorijskih, radioloških, radioizotopnih i drugih 
pretraga, što mu omogućava permanentno unapređi­
vanje i širenje rada. Uvodi nove dijagnostičke meto­
de u obradi bolesnika i proširuje dijapazon operativ­
nih zahvata, tako da se na Urološkom odjelu Opće 
bolnice Osijek već nakon nekoliko godina od njego­
vog osnutka vrlo uspješno rade sve operativne meto­
de otvorenih i endovezikalnih operacija, koje se ko­
riste u modernoj urologiji. Kao vrstan i iskusan ope­
rater, dr. Stipanić je neke operacije oplemenio vlasti­
tim inovacijama i time poboljšao uspješnost liječenja 
svojih bolesnika.
Još kao mladi kirurg, dr. Stipanić je pokazivao po­
seban interes za najteže bolesnike. Tako je bolesnike 
s akutnom bubrežnom insuficijencijom zbrinjavao 
peritonealnom dijalizom od samog osnutka Urološ­
kog odjela, a 1969. godine među prvima u zemlji or­
ganizirao je rad kroničnog programa hemodijalize. 
Počeo je u skromnim radnim uvjetima, s jednim 
»umjetnim bubregom« i ograničenim brojem boles­
nika, zatim sa četiri aparata i sve većim brojem bo­
lesnika. Uz veliki osobni angažman primarijusa dr. 
Stipanića, izgrađuje se 1982. godine u krugu Opće 
bolnice Osijek zgrada Centra za hemodijalizu sa 20 
aparata, stacionarom i novim polikliničkim traktom. 
Uz kronični program hemodijalize za 120 bolesnika 
na stalnom programu, u Centru se liječe i svi bolesni­
ci sa akutnom bubrežnom insuficijencijom sa pod­
ručja Slavonije i Baranje. Posljednjim proširenjem 
Urološkog odjela pod rukovodstvom primarijusa dr. 
Stipanića na prostor bivše Dječje kirurgije, adaptaci­
jom prostorija za smještaj aparata za ekstrakorpo- 
ralnu udarnu litotripsiju »Litostar« i adaptacijom ta­
vanskog prostora u dvoranu za konferencije i sobe 
liječnika, Urološki odjel 1987. godine dobija konačne 
dimenzije. 82 bolesnička kreveta raspoređena na Od­
sjek opće urologije sa andrologijom, Odsjek za endo- 
urologiju sa urodinamikom, Odsjek za dječju urolo­
giju, Odsjek za urolitijazu sa ESWL-om i opremom 
za perkutane operacije na bubregu, zatim operativni 
trakt s dvije operacione sale i reanimacijom, polikli- 
nički trakt s tri ambulante i endoskopijom, te Centar 
za hemodijalizu sa stacionarom.
Edukacija stručnog kadra stalna je briga primari­
jusa dr. Stipanića. Kao šef Urološkog odjela omogu­
ćio je velikom broju bolničara i medicinskih sestara 
da uz redovan rad završe viši stupanj školovanja, a 
20 specijalizanata iz urologije dobili su na Urološ­
kom odjelu od primarijusa dr. I. Stipanića urološku 
naobrazbu i kao specijalisti uspješno rade na svim 
urološkim odjelima u Slavoniji. I pet liječnika iz Cen­
tra za hemodijalizu osnovna znanja u edukaciji dobi­
li su od svog šefa prim. dr. I. Stipanića, urologa, ki­
rurga i zvaničnog nefrologa, te danas kao internisti 
vrlo uspješno rade uz svog šefa u Centru za hemodi­
jalizu.
Primarijus dr. Stipanić, sa svojim najbližim su­
radnicima, posljednjih 10 godina sudjeluje u nastavi 
i praktičnoj edukaciji studenata Medicinskog fakul­
teta Sveučilišta u Zagrebu, Studij medicine u Osije­
ku.
Uspješnost primarijusa dr. Stipanića kao učitelja 
potvrđuje se činjenicom da su njegovi prvi specijali- 
zanti i suradnici danas primarijusi, doktori nauka i 
vrlo uspješni urolozi i nefrolizi.
Primarijus dr. Ignac Stipanić kontinuirano prati 
stručnu literaturu, posjećuje vodeće urološke i nefro- 
loške centre u Evropi, redovno prisustvuje domaćim, 
evropskim i svjetskim urološkim i nefrološkim kon­
gresima i tako sakuplja nova znanja, koja koristi u 
radu i prenosi ih na suradnike. Stalno kritički anali­
zira rad svog Odjela i prati rezultate liječenja boles­
nika. Brojnim referatima nastupa na stručnim sas­
tancima i kongresima, objavljuje radove u stručnim 
časopisima, a također sudjeluje i u pisanju uroloških 
udžbenika. Svoj stil rada prenosi i na suradnike, ta­
ko da je sa Urološkog odjela objavljeno mnogo struč­
nih i naučnih radova, koji su na direktan ili indirek­
tan način vezani uz ime i uz rad primarijusa dr. Sti­
panića.
Briga za bolesnika i humani odnos prema boles­
nom čovjeku deviza je dr. Stipanića, koju je duboko 
usadio u rad svojih suradnika.
Liječnici i cjelokupno osoblje Urološkog odjela 
uvijek su cijenili i voljeli svoga šefa. Doživljavali su 
ga kao strogog šefa, ali kao marljivog, savjesnog i ne­
umornog liječnika, kao i odličnog operatera. Tako­
đer su ga doživljavali kao učitelja i humanog čovjeka, 
koji im je uvijek bio spreman pomoći savjetom ili 
osobnom intervencijom. U svako doba dana i noći li­
ječnici Urološkog odjela mogu nazvati svoga šefa ka­
da im zatreba stručna pomoć i znaju da im pomoć 
neće izostati. On je uvijek spreman doći na Odjel ili u 
operacionu salu i pomoći mlađem kolegi u spašava­
nju života bolesnika.
Primarijus dr. I. Stipanić je u Općoj bolnici Osijek 
radio više od 38 godina i kroz to vrijeme ugradio svo­
je ime u temelje osječke urologije. Formirao je i raz­
vio primjeran Urološki odjel, kojim je rukovodio 
skoro 30 godina i koji ima sve uvjete da preraste u 
kliniku. Odgojio je brojni urološki kadar koji već go­
dinama uspješno zbrinjava urološke bolesnike u go­
tovo cijeloj Slavoniji i Baranji. Svoje učenike ne sa­
mo da je naučio kako se urološka struka radi, već i 
kako se treba odnositi prema bolesnom čovjeku, su­
radnicima u poslu i uopće s ljudima.
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Liječnici, glavna sestra i glavna instrumentarka Odjela za urologiju Opće bolnice Osijek
Primarijus dr. Stipanić je svojim brojnim operaci­
jama, dijalizama, velikim znanjem, iskustvom, lucid- 
nošću, spretnošću i upornošću u liječenju spasio i 
produžio brojne živote, a mnogim već »otpisanim« 
ljudima vratio je vjeru u život. Brojnim stručnim i 
naučnim radovima dao je svoj doprinos medicinskoj 
nauci.
Kao čovjek uvijek je bio aktivan, radin, poletan, 
ali nije pristajao na reklamu, smatrajući da je nedos­
tojna liječničkog poziva. U punom smislu riječi živio 
je za urologiju i bolesnike, u nastojanju da ih liječi i 
pomaže, često i na uštrb svoje obitelji. Kada bismo 
sve dane i sate provedene uz bolesnike preračunali u 
radne dane, sigurno bismo mogli izračunati da je pri­
marijus dr. Stipanić u svom radnom vijeku pošteno 
odradio dvostruku satnicu, a to isto vrijeme nije pro­
veo u krugu svoje obitelji kojoj je sigurno često ne­
dostajao.
Primarijus dr. Ignac Stipanić cijelog radnog vije­
ka bio je vrlo aktivan u društvenom radu. Član je 
Svjetskog udruženja urologa, Udruženja urologa Ju­
goslavije, Urološke sekcije ZLH, Sekcije za nefrologi- 
ju, dijalizu i transplantaciju i mnogih drugih društve- 
no-političkih organizacija. U dva mandata, od 1974. 
do 1981. godine, bio je predsjednik Urološke sekcije 
ZLH, koju je vrlo uspješno vodio. Također ie bio
predsjednik podružnice Zbora liječnika Hrvatske u 
Osijeku, član Glavnog odbora Udruženja urologa Ju­
goslavije, zastupnik u Saboru SRH, predsjednik Rad­
ničkog savjeta i predsjednik Izvršnog odbora Rad­
ničkog savjeta Opće bolnice Osijek.
Za aktivnost na području stručnog i društvenog 
rada primio je brojna priznanja, nagrade, plakete i 
odlikovanja, od kojih se ističu: Nagrada za životno 
djelo grada Osijeka 1982. godine, godišnja Nagrada 
oslobođenja grada Osijeka za 1971. godinu, diploma 
u povodu stogodišnjice Opće bolnice Osijek, zahval­
nica u povodu petnaestogodišnjice rada Urološkog 
odjela Opće bolnice Osijek, Povelja povodom stogo­
dišnjice Zbora liječnika Hrvatske, Orden rada i još 
mnoga druga.
Našem šefu i učitelju primarijusu dr. Ignacu Sti- 
paniću srdačno čestitamo 65. rođendan i želimo mu 
dobro zdravlje, mnogo zadovoljstva i dugi život. 
Ujedno mu zahvaljujemo za sve ono što je učinio za 
razvoj urološke struke, za dobrobit naših bolesnika, 
koje je uvijek predano liječio i koji su to znali cijeni­
ti.
Liječnici Odjela za urologiju 
Opće bolnice Osijek
